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（図 1）リザ・ダンカン
（出典：Isadora Duncan: une sculpture vivante, 
Paris Musée, 2010, p.97） （図 2）グリューネヴァルトの学校
   （出典：Life into Art,  p.64）
（図 3）ベルヴュの学校
    （出典：In the footsteps of Isadora, p.68）　　　　　　　　　
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（図 4）イザドラ・ダンカン・ダンサーズ
（愛弟子 6 人）の公演パンフレット
（出典：ミシェル・ダンカン所蔵）
（図 5）ダンカン・ダンサーズの公演案内：
　　　 写真右側にリザ 
（出典：Beyond Isadora: Bay Area Dancing
 1915-1965 ,p.7 より）
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（図 6）①リザと生徒たち
（出典：ミシェル・ダンカン所蔵）
②イザドラと生徒たち
（出典：Life into Art , p.91）
（図 7）プリセツカヤが踊るベジャール
　　　 振付『イザドラ』
　　　　（出典：Maïa Plissetskaïa, p.118）
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リザの公演活動にみる舞踊の特徴
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（図 8）リザが踊る『金色の魚』
（出典：筆者所蔵）
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（図 10）リザの革新的な衣装　①『エキゾチックな花』　②『オルフェ』　③　『蝶々』
（出典：①～③ミシェル・ダンカン所蔵）
（図 9）伝統的なダンカン舞踊の衣装
（出典：Isadora Duncan:
une sculpture vivante, p.100）
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（図11）タンゴを踊るリザとポミエス
　　　　　　　　出典：Danser C’est Vivre, 
　　　　　　　　　　　巻末の図版XXI）
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リザの弟子の活動－ピロスとリットンを中心に―
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